




























































































































































　•　	日時：2020 年１月 23 日 13 － 14 時半（千葉商科大学商経学部「情報メディア論」
講義にて）
　•　場所：千葉商科大学講義室



























しているのがクレジットカードであり、次いで Suica、Pasmo のような交通系 IC チップ












































て質問した結果が図 10 である。図 10	の解答からワードクラウドを作成した結果が図 11













ば利用し始めるか」を尋ねた結果が図 13 である。図 13	の解答からワードクラウドを作






















































· 　日時：2018 年５月 12 日（土）	14:00 ～ 16:00　






























経済産業省・FinTech 研究会／ FinTech 検討会	委員（2015 年～ 2017 年）
金融庁・フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議	オブザーバー（2016 年）














































人口の約半分は銀行が使えない」「ケニア発の M － PESA が金融包摂を実現」「南
米における中央銀行デジタル通貨の実装」「ベネズエラの奇妙なデジタル法定通貨」
「ベネズエラは Petro で 50 億ドルを調達か」
· 　金融庁における検討作業









· 　日時：2019 年２月８日（金）	14:30 ～ 16:30　






































































· 　ファーストステップ（2020 年～ 2025 年）
　ビットコインなど仮想通貨の活用・スマートメーターなどの機器の効率化・ブロック
チェーンの活用に関する基礎研究の段階

































































月 16 日～ 24 日にかけて行った調査によると、アプリの利用時間が半年前と比較して「劇
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